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La presente investigación comprende el desarrollo e implementación de una     
aplicación móvil para el proceso de pedidos en la empresa RIPS COVERS S.R.L.  
La finalidad de la presente investigación fue determinar la influencia de una 
aplicación móvil en el proceso de pedidos en la empresa RIPS COVERS S.R.L. 
En la presente investigación se utilizó la metodología SCRUM y para el desarrollo 
de la aplicación móvil se utilizó el lenguaje Java de Android., conjuntamente con el 
lenguaje web PHP para las conexiones a internet. Así mismo la base de datos 
usada es MySQL. 
Se utilizó la investigación aplicada experimental y un diseño de investigación pre-
experimental, donde se tomaron dos indicadores, el porcentaje de entregas 
completas en el cual se obtuvo un incremento del 56% y el segundo indicador, 
Porcentaje de documentación sin problemas del cual se obtuvo un incremento del 
52%, tomando como referencia a 24 días de pedidos y facturas emitidas, utilizando 
la prueba t-Student ya que fue una muestra de 24 días. Al finalizar se comprobó 
que la Aplicación Móvil mejoró el proceso de pedidos en la empresa Rips Covers 
S.R.L. 













This research includes the development and implementation of a mobile 
application for the ordering process in the company RIPS COVERS S.R.L. 
The main objective of the present investigation was to determine the influence of 
a mobile application in the order process in the company RIPS COVERS S.R.L. 
In the present investigation the SCRUM methodology was used and for the 
development of the mobile application we used the Java language of Android, in 
conjunction with the PHP web language for internet connections. Also the 
database used is MySQL. 
We used experimental applied research and a pre-experimental research design, 
where two indicators were taken, the percentage of complete deliveries in which 
an increase of 56% was obtained and the second indicator, Percentage of 
documentation without problems from which it was obtained An increase of 52%, 
taking as reference 24 days of orders and invoices issued, using the t-Student 
test as it was a sample of 24 days. At the end it was verified that the Mobile 
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